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Pres Robert K. Kennedy
Health Center offers 
help for alcoholics
by R (X ;E R  V IN C E N T
Before m m l a lc o h o lic  » become 
w il l  in n  to  u n d e rg o  a ny  tre a tm e n t, 
th ry  u s u a lly  s u f lr r  th ro u g h  .• very 
negative  expe rience  ( i n i ,  like* a ’ 
( ra ih fu l l ig h t  o i a severe a n  id e m .
M ike  1-oonry know s th is  an ti 
w o u ld  l ik e  to  d o  so m e th in g  a bou t 
it. The I le a lih  C e n tr a ide  keeps a 
t ig h t re in  o n  l u i  fru s tra tio n s  
how ever, because the  b a ilie  w i l l  
b e a ll u p h i l l .  In  fa c t, the  o n ly  k in d  
<>( p to K ta m  la x in e y  »re» a» b r in g  
able to  p re ve n t a lc o h o lis m  w o u ld  
in v o lve  <¿0 tc > HO y e a n  o f  expersuee,
"W e ’re p u n h in K  (o r a pre- 
school p ro g ra m ,"  »aid U x m ry .  
w h o  ho ld »  a m a ile r '»  degree in  
p sych o lo g y , "W e  w a n t c h ild re n  
u> »tart q u e s t io n in g  the '(u n n y ' 
d ru n k  o n  T V .  T h e  im age  o( 
d r in k in g  w i l l  have toe (range f i r i t .  
S o c ia lly , it '»  p ra c t ic a lly  m a n ­
da to ry . P eop le  have to  lea rn  i t ’» 
le g itim a te  to  d r in k  7-1 'p a n d  » t il l 
be a w o r th w h ile  h u m a n  b e in g ."
Che fu tu re  i i  la x > tiry '»  be»t 
hope (o r a c c o m p lis h m e n t. A n  
a lco h o l peer g ro u p  rap-»e»»ion 
p ro g ra m  he »tarted cm c a m p il i  
last A p r i l  f i i / le d  o u t a fte r a few 
m eeting».
" I 'd  hoped  to  have a lx ru t 10 o r 
12 p a rt ic ip a n t» , b u t o n ly  three 
»bowed u p , A l d ii»  |x » iiit in  th e ir  
live» very few w i l l  a d m it to  h a v in g  
a d r in k in g  p ro b le m , b u t in  last 
year'» a lc o h o l survey, 7<X) p eop le  
a dm itted  th a t b o o /e  had in ­
te r fe re d  w ith  th e it rxa rif»  at «crine 
p o in t. T h a t'»  go t to  Ire a consc i- 
va tivc  l ig u le  hccau»c in o p ie  are 
»low to  i (Mile»» to  the»»' t ilin g » .f
A n o d ic i 25 tre re n u  a d m itte d  
that a lc o h o l h a il cau»ed p rob lem » 
w ith  Iriencl» o f  th r  o p |x > s iir  »ex.
Ve»,, we d o  have a d e f in ite ' 
p ro b le m  h e re ," l-c x n iry  con-
lin u e d . "P o ly  R oya l was am ar- 
in g ; we had peop le  at the H e a lth  
(e n te r  b a r f in g  on  the flcxrr, t r y in g  
to  r ip -o f f  w heel c ha ir»  and  »o on . 
O ne d ru n k  s tudent even p u lle d  a 
g u n  o n  an R A  (R esident A»»i»tant 
o f a d o rm ) ."
la x rn e y  concedes tha t m ost o f 
the heavy d r in k e r»  o f co llege year» 
taper o ff  and become m ore 
respons ib le  in  la te r years, bu t 
some never d o  break the p a tte rn . 
P ie ven ta tivc  p rog ram s are lo o  
la te fo r these (x-op le  he feel», bu t 
the H e a lth  (e n te r  d ix s  o ffe r 
c o u n s e lin g  and  a d ru g -a n d u e rd  
"dry-out ~plan,
N ext year lo o n e y  and  hi» 
fe llo w  counse lor»  hope to  »tart 
e d u ca tin g  g ro u p »  they feel are 
" m u lt ip l ie r» . "  cm peop le  w h o  w i l l  
u lt im a te ly  have an  e d uca tiona l 
effect cm other»  because o f th e ir  
occ u p a t io n  (leac her», nurse»,dex • 
tor», executive», etc.). H e  feel» 
W O W  counse lor»  w o u ld  lx- a 
gcxxi p lace to  start a lo n g  w ith  
fra te rn it ie s  and o th e r g roup» 
w here a lco h o l has tra d it io n a lly  
p layed a b ig  scxia l p a ri,
L o o n e y '» goa l in  »uch »beat 
range p ro g ra m * i» to  »ens itiie  
p eop le  to  th e ir  re s p o n s ib ility  as 
host» where a lc o h o l i» be ing  serv­
ed, an d  a q u a in t them  w ith  the 
dangers o f be ing  an a lco h o l 
"p u s h e r ,"
O n  beha lf o f the gu idance  s ta ff 
at C a l P o ly , l-ooney  extended a 
» la n d in g  in v ita t io n  to  » tutlcn i» 
w h o  w onder if  they m ig h t have an 
a lco h o l p ro b le m , to  com e in  and 
ta lk  it o v e r 'a t  the co u n se lin g  
center o r  w ith  the m en ta l h e a lth  
tc'itm at the H e a lth  O u te r .
by P E T E  K IN G
It's  o f f ic ia l n o w : T h e  q u e s tio n  o f w h e th e r to  
a llo w  the sale o f beer here can be answ ered o n ly  by 
Pres. R obert Kennedy.
The Trustees' dec is ion  to  p ro v id e  each suite 
u n iv e rs ity  pres iden t the p o w e r to  p e rm it  cm ban the 
»ale o f  beer on  h is  cam pus w i l l  m ean l i t t le  to  
students here — unless Kennedy dec ides to  a lte r h is  
s tro n g  stand aga inst a lc o h o l in f i l t r a t in g  the  w a lls  
o f Cal Po ly .
The Trustees voted 9-7 T h u rs d a y  to  a llo w  each 
in d iv id u a l state cam pus pres iden t to  es tab lish  h is  
o w n  p o lic y  c o n ce rn in g  beer sales. B u t before 
students here even c o u ld  l ic k  th e ir  lip s  in  a n t ic ip a ­
t io n  o f a ta l l co o l one —  Kennedy issued a 
statem ent tha t once ag a in  de ta iled  the a lleged  e v ils  
o f s e llin g  a lc o h o l o n  a u n iv e rs ity  cam pus.
Kennedy's s ta tem ent, released F rid a y  m o rn in g , 
said a lc o h o l is " th e  n a tio n 's  N o . I d ru g  p ro b le m ,"
Kennedy a lso said p o lic in g  the sale o f beer here 
w o u ld  cause p ro b le m s  because o f the la rge  n u m b e r 
o f  students w h u  a ttend  C a l P o ly  and  are u n d e r the 
lega l d r in k in g  age o f 21.
A c co rd in g  to  Kennedy, some g ro u p s  have 
proposed tha t bars o r  lounges be estab lished in  the 
U n iv e rs ity  U n io n .  H e said th is  w o u ld  cause specia l 
p rob lem s.
Kennedy said tha t i f  there was a bar in  the  U n io n , 
n o t a l l  the  students w o u ld  be a llo w e d  to  use a l l  o f 
its  fac i l ih e  age o f 21 w o u ld n 't  be ab le  to  use the bar, 
they w o u ld  be p a y in g  equa l u n io n  fees, b u t 
rece iv in g  u n e q u a l benefits.
The ru les w o u ld  have to  be changed, Kennedy 
said, to  m ake the U n io n  fee o p t io n a l fo r  those w h o  
were IB-21.
T h e  o th e r 18 u n iv e rs ity  p residents, fo r  the  m ost 
p a rt, echoed Kennedy's v iew s o n  the  beer sales 
issue.Building waits on legislation
A ,p ro p o s a l f o r a  $6,25 m i l l io n  
l ife  science b u i ld in g ,  w ith  p la n s  
to  open  fo r s tudent use by 1978. 
w i l l  go  before the* State Senate and 
the  State Assem bly w ith in  a few 
days, said D r. R obert F.. Kennedy.
As n o w  pro|x>sed, the new  
s t ru c tu re  w i l l  p r o v id e  19 
la b o ra to r ie s  fo r  b io lo g ic a l  
sciences, three lec tu re  c lassnx im s 
and 41 fa c u lty  o ffic e  spaces.
I t  is a lso  p la n n e d  to  have 
re la te d  a d m in is t r a t iv e  a n d  
c le rica l su p p o rt space. The 
b u i ld in g  w i l l  accom odate 729 
fu l l- t im e  students w h ic h  inc ludes 
524 s tudents in  the lec tu re  areas 
a n d  205 s tu d e n ts  in  th e  
labo ra to ries .
The L ife  Science B u ild in g  was 
no t o r ig in a l ly  in c lu d e d  in  the 
c a p ita l o u tla y  construe l io n  fu nds  
approved  by (Governor F .dm und 
G , B io w n , Jr. fo r the 1975-70 
budge t, bu t was la te r added as an 
a u g m e n ta tio n  request.
It has the  h ighes i p r io r i ty  in  the 
catagory o f fa c ilit ie s  needed lo r 
e n ro llm e n t as su b m itte d  by the 
Board o l Trustee» o f T h e  C a li fo r ­
n ia  State U n iv e rs ity  and 
Colleges.
P tesident Kennedy »aid th a t 
tw o  days o l conference's w ith  
m em bers o l the Senate F inance 
( i r m m i t l r r  and o t l i f t s  resu lted  in  
te co tn n ie n d a tio n s  to  a p p ro p iia tc  
the $0.25 m i l l io n  fo r  1975-70.
J u s tif ic a tio n  o f c o n s tru c tio n  o l 
the p to p u » fd  m id le c  lac i l i l y ,  »aid 
Kennedy, received s ig n if ic a n t 
supfxM  I fro m  Scnato i D o n a ld  L .
G ru n sky  (R -W a ts o n v ille ).
N cna io i G ru n s k y , v ice  c h a ir-  
(continued cm) p a g e  5)
M any said they were pleased the  T rus tees  have 
g iven  th e m  the  r ig h t  to  m ake th e ir  o w n  d e c is io n  o n  
the issue. Bu t o n ly  a few  p la n n e d  to  use th e ir  n e w ly  
ga ined  p o w e r to  m ake a dec is ion  one  w ay cm the 
cm her.
M any  o f  the  state c am puses are o u t o f  session and 
t h r i r  p res iden ts  said th ry  w i l l  n o t even b o th r r  w ith  
the m a tte r u n t i l  s tudents re tu rn  in  th r  fa l l .
M ost p res iden ts  said they w i l l  w a it  u n t i l  s tuden t 
g ro u p s  present spec ific  p roposa ls  an d  th e n  Icxik at 
each o n e  in d iv id u a lly .
T w o  excep tions  to  th is  o v e ra ll indec isivness 
a m o n g  the  u n iv e rs ity  a d m in is tra to rs  w ere a t th r  
H u m b o lt  a nd  Sacram entd 'cam puses.
A t H u m b o lt ,  a cco rd in g  to  a d m in is tra to rs  there, 
an ad hoc co m m itte e  o f students is b e in g  e s ta b lish ­
ed to  s tudy the poss ib le  sale o f beer, i f  the 
co m m itte e  decides in  favo r o l s e llin g  t h r  brew , 
u n iv r rs ity  a d m in is tra to rs  say th ry  w i l l  a l lo w  it .
"W e 're  le a v in g  i t  u p  to  the  s tu d rn is  to  dec id e ,"  
said rep resen ta tive  o f  the H u m b o lt  P u b lic  A ffa irs  
O ffice .
A n d  at S a cra m e n to ,.b o th  th r  s tuden ts  and  the 
fa c u lty  w i l l  sh a rr the d u ty  o f d e c id in g  cm the  issue.
Spokesm an o f the  u n iv e rs ity  a d m in is tra t io n  suid 
i f  b o th  the  s tuden t senate and  fa c u lty  senate vote to  
al lo w  the  sale o f b re r o n  the  Sac i am en to  cam pus  — 
th r  u n iv r rs ity  p res iden t, James Bond, w i l l  okay it.
W ha teve r each u n iv r rs ity  p res iden t d re id rs  to  
do , h r  is guaran teed  the su p p o rt o f the  Board of 
T rustees.
Kennedy said G ov . E d m u n d  B ro w n — w h o  p u s h ­
ed to  g ive  t h r  p o w e r o f  d e c id in g  the  b r r r  issue to  
each in d iv id u a l p re s id e n t— to ld  h im  the  T ru s te r»  
w o u ld  back Kennedy u p  cm hi» d e c is io n . B ro w n  
said th a t is w h a t the u n iv r rs ity  p res iden ts  are p a id  
to  do.
KCPR dlac |ockey Larry LaFollettaMarathon continues
A lte i o n ly  20 h o u is  o l h n x id - 
cas ting , K C I'R  disc jc xke y  I -m y  
l i iF o l l e t i r  looked  and fe lt fin e . 
"W h e n  I go t o u t o f m y c h a ir (h i*  
m o m in g  to  g o  take a »bow er, it 
was k in d  o l h a rd  g e ll in g  u p . 
th o u g h ,"  he a d m itte d .
l i tF o l le t te  is a tte m p tin g  to  es­
ta b lis h  a m o ld  lo r  co llege  ta d io  
al HO h o u rs  as a mean» o f ra is in g  
$11.170 to  bu y  the e q u ip m e n t 
needed to  convert its  K C I’ R 
broadcasts fro m  m o n o  to  stereo.
The M 'li io i jo u rn a lis m  m a p »  
la g a n  h is  m a ra th o n  Sunday at <i 
p  in .. The h a llw a y  m a ik  1» Icxluy 
at 10a .n i., h u t l  a  T o ile tte  w o n 't  be
fin is h e d  u n t i l  Thursday m c x n in ii 
at 2.
"W e  w o n ’ t k n o w  h o w  m u c h c 
m oney we've p ledged u n t i l  we can 
add it u p  to n ig h t  w h e n  th in g s  
» low  d o w n ,"  he c o n tin u e d . 
Wedne sday n ig h t  w i l l  lx* the best 
l im e  lo t  pledge» Ix-c ause I ' l l  rea lly  
be tire d . The dex lo r  said I ' l l  rea lly  
h r  s lu g g is h ."
A n yon e  w is h in g  to  p ledge 
m oney fo r th r  m a ra th o n  m $ y  d o  
»o by w r it in g  K C P R . care o f (a il 
Poly o r fry c a l lin g  the ra d io  s ta ­
t io n  at 5 1 1- ItsK).
Kennedy has last word on beer sales
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SAC reps
E d ito r :
I w o u ld  l ik e  to  share the  d ic ­
tio n a ry  d e f in it io n  o l a w o rd  w ith  
the  s tuden t body o l C a l H o ly : 
V in e d ic t iv e  1 »Disposed to  s rrk  
revenue; re ve nge lu l. 2) U n ­
fo rg iv in g ;  b itte r ; s p ite fu l.
N o w  we are le e in g  an a ttack  on 
M u s ta n g  D a ily  by m em ber» o f 
s tuden t gove rn m e n t: Jo h n  R o m a  
and CJreg F o w le r.
A lth o u g h  J o h n  an d  CJreg h o ld  
d iffe re n t p o s itio n s , they d o  have 
one th in g  in  c o m m o n : they are 
•Ire ted student representatives.
Y ou m ay con ta c t them  (th is  
h o ld s  tru e  fo r a l l  representatives, 
n o t ju s t Jo h n  and  CJreg) in  p e r­
son, o r  yo u  can m ake a p u b lic  
s ta tem ent th ro u g h  a le h e r-to -th e - 
e d ito r. The p o in t  is, yo u  d o  n o t 
have to  s it back and  n o t speak o u t
i f  yo u  d isagree w ith  w h a t one o f 
y o u r representa tives is d o in g .
Y o u  m ay a ttend  y o u r school 
c o u n c il m e e tin g  i f  you  w is h  to  le t 
y o u r represen ta tives a n d -o r c o u n ­
c i l  m em bers k n o w  h o w  yo u  feel 
o n  a p a r t ic u la r  issue. W h a t an 
in d iv id u a l does as a s tuden t 
represen ta tive  and  w h a t he does 
o n  h is  o w n  t im e  are tw o  d iffe re n t 
th in g s .
T h e  nex t tw o  weeks are c ru c ia l 
ones fo r  the  A S I. Budget d ec is ions B d ¡,o r . 
■aso » task  i n  SAC, d u r i n g  l i t i s l i me
s id e r in g  the  budge t o f a g ro u p . I 
u rge  those s tuden ts  w h o  agree 
w ith  m e to  re m a in  aw are  o f w h a t 
y o u r represen ta tives are d o in g . 
R em em ber, they are re p re se n tin g  
you .
Mike Murdy
S  + '• '  . ,
Relocation
cUMQUE
SUMMERmeal plans
dinners & weekend meats at
VISTA GRANDE y  RESTAURANTrelaxed fine dining
p e rio d . A lre a d y  one  can p ic k  u p  
s tro n g  h in ts  o f  v in d ic t iv e  a ttacks 
o n  (he budgets o f  ce rta in  g ro u p s  
in  the nex t S A C  m eetings.
A t th is  p o in t  these h in ts  m us t 
be c lass ified  as ru m o rs  —  let us 
hope  they re m a in  ru m o rs . 1 
s tro n g ly  feel th a t SAC: has a d u ty  
to  r e m a in o b ie u ^ v ^ w h e t ^ o n -
KITTY
MATULICHREALTY
CALL US FOR SELLING OR BUYING HOMES ANYTIME
NOTARY SERVICE
1117 CHORRO M4-MS
den t K ennedy a nd  Dean D o u g  
CJerard:
Based o n  the a p p a re n t evidence 
w ith  w h ic h  I  v ie w  the  scene, i t  
seems m o re  th a n  l ik e ly  th a t the 
l im e  has f in a l ly  com e w h e n  I f in d  
m yse lf o n  the  side o f  those w h o  
have o n  m a n y  a n  occas io n  fo u n d  
fa u lt  w ith  a d m in is tra t iv e  p o lic y  
and  dec is ion s.
T h is  step is n o t an  easy one  to  
m ake, h a v in g  been in  an a d ­
m in is tra t iv e  p o s it io n  m yse lf, b u t 
based o n  w h a t I a p p a re n tly  see, it  
is  im p e ra tiv e  th a t 1 m ake m y 
co m m e n ts  k n o w n  a nd  u n ­
ders tood . -
M a k in g  a p p a re n t changes o n  
cam pus  w ith  w h a t seems to  be 
very l i t t le  o p p o r tu n ity  fo r  in p u t  
by those w h o  m ay be affected does 
n o t f i t  in  w ith  m y  v iew s  o n  
a p p ro p r ia te  a d m in is tra t iv e  ac­
t io n .
breakfasts 81 lunches- weekdays at theSNACK /rW
b a r  A ^ y ,
M a t ’ s  A u o n m e n t  S e r v i c e
Wh#sl Alignment 
end Brake Service Guaranteed Work 543-8737
1185 Monterey Street
| 3 meal plans »3 payment plans
Full detaHe at Foundation Food Sorvloea Offloee, 
Foundation Busin—  Off loo and Snook Bar. ffiffis M®Kfi7iB3a<ìf as&etfie
I ha d  been m ost to le ran t and 
cons ide ra te  o f the delays in  the 
c o n s tfu c t io n  o f the  extension of 
H ig h la n d  A v rn t ie  in to  the cam­
pus. For a lo n g  w h ile  i t  was my 
u n d e rs ta n d in g  th a t some o f the 
de lay  was due  to  the need for 
a p p ro p r ia te  dec is io n  m a k in g  on 
th e  r e lo c a t io n  o f  cam pus 
fa c ilit ie s .
I w e n t a lo n g  w ith  tha t. A move 
m u s t be c a re fu lly  p la n n e d  so that 
the  re lo c a tio n  does n o t create
serious th a n  those ju s t ify in g  the
m ove.
I
B u t w h e n  the  move is done 
som ew h a t q u ie t ly ,  and then 
ca m o u fla g e d  by an apparent 
change  in  nam e, then  I believe it 
is t im e  to  stand u p  and be 
co u n te d .
J u d g in g  by the q u a lity  and 
le v e l o f  in te l le c t u a l  va lue 
genera ted, w h ic h  1 have observed 
by p a r t ic u la r ly  the m ost produc­
tive  o u tp u t ,  I m ust assume that 
the  S w in e  U n it  was m oved to the 
second f lo o r  o f  the  G ra p h ic  Arts 
B u ild in g ,  a nd  g ive n  the name 
o f M u s ta n g  D a ily .
I m u s t the re fo re  protest what 
seems to  have been an un- 
w a rre n te d  a c tio n , and that an 
a p o lo g y  is in  o rd e r to  the School 
o f A g r ic u ltu re .
M il la rd  J. Fotter
A/fllteted wNS Roedor’*  M f M  Pani sai 
la a  r ra a its M  Eaamfosr t a r i t  fn d .  
Member CaMfarai
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CASH f o r  BOOKS
FINALS WEEKJUNE 9th thru 13th
E L  C O R R A L " back door 9am-4pm
• S
T•  TuMdêy. J un* 1. MM P*W  S
^  classical eveningConcert review
by F R A N K  N O L A N
A  p ro g ra m  w h ic h  in c lu d e d  the 
w o rk»  o f B e rth o vcn , M o u m , 
S c h rin  a nd  Bach th r i l le d  a 
s ta n d in g -ro o m -o n ly  c ro w d  (ha t 
f i l le d  the  C al P o ly  T h e a tre . F r i­
day n ig h t  fo r  a jo in t  concert g ive n  
by the  C a l P o ly  C ham ber 
O rc h e itra  and  the U n iv e n ity  
Singer».
T h e  fir» t h a lf  o f the concert 
re flected m a s te rfu l p ro g ra m in g . 
T h e  c o n c e r t  o p e n e d  w i t h  
a y m p n o n y  n io . a in  u  iv i« jo r ,  u p i  
36 by Beethoven. T h is  w o rk  ha» 
g rea t h i i to r ic a l  im p o rta n c e  since 
i t  represents the b e g in n in g  o f 
Beethoven'» tecond  t t y l i i t i c  
p e rio d ,
T h e  w o rk  i» la rge  in  d im e n t io n  
w ith  a p ro fu s io n  o f th e m a tic  
m a te r ia l he ld  toge the r in  perfect 
fo rm a l ba lance. T h e  e n tire  w o rk  
i t  f u l l  o f B ee thoven ian  fire  and 
energy,
T h e  C a l P o ly  C h a m b e r  
O rchestra , u n d e r the d ire c tio n  o f 
C li f to n  Sw anson, p e rfo rm ed  the
w o rk  w e ll. H o w e ve r, i t  teem ed 
th a t the o rchestra  o cca s io n a lly
had tro u b le  p la y in g  togethe r.
O ne  a lso had  the  fe e lin g  th a t 
the w o rk  was s lig h t ly  la rge  fo r  the 
re s o u rc e s  o f  th e  C h a m b e r  
O rchestra . T h e  p e rfo rm a n ce  was 
c le a rly  c lassica l ir i  o r ie n ta t io n , 
T h e  h ig h  p o in t  o f the  even ing  
was the p e rfo rm ance  o f  "P ia n o  
C on ce rto  N o . 23 in  A  M a jo r, K. 
488" by M o u rn . T h is  c h a rm in g  
w o rk  is c o m p a ra tiv e ly  l ig h t  in  
R a ic llf fc ,
t i n g i  o f  " C h r is t '  L a g  In  
T o d e sb a n d e n " (C h ris t lay in  
dea th 's  d a rk  pass ion ). T h e  f irs t  
se ttin g  was by J o h a n n  Schein. 
T h e  second was by J.S, Bach.
T h e  U n iv e rs ity  S ingers p e r­
fo rm e d  the  w o rks  c le a n ly , w ith  a 
sense o f m u s ic a lity , style, balance 
and lin e . H ow eve r, th e ir  p e r fo r­
m ance lacked energy a nd  a n im a ­
t io n . T h e  m a le  sections ra d ia te d  a 
lu l l ,  p u re , w e ll-c o n tro lle d  sound.
T h e  w o m e n 's  v o ic e s  o c -
character 
so lo is t, p e rfo rm e d  the piece w ith  
c la r ity ,  ly r ic is m  and  an in tense 
sense o f m u s ic a lity  an d  style. T h e  
C ham ber O rchestra  p layed e q u a l­
ly  w e ll,  a n d  d isp la ye d  an im p e cc i- 
b le sense o f  balance.
T h e  c o n c lu d in g  p o r t io n  o f the 
p ro g ra m  in c lu d e d  three w o rks  
p e rfo rm e d  by the U n iv e rs ity  
S ingers, u n d e r the  d ire c tio n  o f 
Jo h n  R usse ll. T h e  g ro u p  f irs t  
p e rfo rm e d  the  "G re g o r ia n  Easter 
A l le lu ia " .
T h is  was fo llo w e d  by tw o  set-
c a rto n s  t ty  seemed  c o lo rle ss and 
s tr id e n t. T h is  co n tra s t was p a r ­
t i c u l a r l y  e v id e n t  in  th e  
G re g o ria n .
T h e  concert was sponsored by 
the C a l P o ly  M u s ic  D e p a rtm e n t.
Pinball tourney
A n yo n e  w is h in g  to  com pe te  lo r  ' 
a cash p rise  p la y in g  p in b a l l  
m ach ines  s h o u ld  be a t the  G am es 
A n n e x  in  the  U n iv e rs ity  U n io n  by 
10:30 today. T h e re  is an  e n try  fee 
o f 30 cents fo r  fo u r  games.
And thla beauty will go for 9100 In the tail.."
Legislation needed
w h i t e  ,
E L E P H A N T
SAL E
EL CORRAL
(c o n tin u e d  f ro m  page I )
m an  o f the  Senate F inance C o m ­
m ittee , sa id , " I f  C itl P o ly  is to  
c o n tin u e  to  p ro v id e  the  k in d  o f 
p r a c t i c a l ,  o c c u p a t i o n a l l y  
o rie n te d  in s tru c t io n  fo r  w h ic h  i t  
has becom e in te rn a t io n a lly  
recognised, i t  was essentia l tha t 
the l i fe  science b u i ld in g  be a p ­
proved (o r c o n s tru c tio n  fu nds  by 
the Senate F inance  tb m m ii te e . "
" I t  is n o t w e ll unde rs too d  th a t 
the in s ir u r i io n a l p ro g ra m  in  
b io lo g ic a l sciences is essentia l in  
p ro v id in g  the  im p o r ta n t  su p p o rt 
courses fo r  the  u n iq u e  and very 
large p ro g ra m s  in  a g r ic u ltu re  and 
e n g in e e rin g  a t the San L u is  
O b is p o  c a m p u s ,"  said G ru n sky ,--
H e c o n tin u e d , " T h is  b u ild in g ,  
there fo re , w i l l  n o t o n ly  p ro v id e  
in s t r u c t io n  fo r  m a jo rs  in  
b io lo g ic a l sciences, b u t fo r 
p rog ram s w h ic h  are o ffe red  o n  
few , i f  any, o th e r cam puses in  the 
la te ."________________________
P re p a ra t io n  o f  w o r k in g  
d ra w in g s  an d  sp e c ifica tio n s  fo r 
the  l i fe  science b u i ld in g , a t a 
cost o f $316,000, is c u rre n tly  u n ­
derw ay. I f  fu n d e d  in  1973, the 
b u i ld in g  w i l l  receive an a d ­
d i t io n a l $4000,000 in  e q u ip m e n t 
fu n d s  (o r 1977 and $205,000 fo r 
e q u ip m e n t fu n d s  in  1978.
Each house o f the  le g is la tu re  
w i l l  cons ide r the  recom m en­
d a tio n s  o f its  co m m ittees  in  fo r ­
m u la t in g  a f in a l budget. T o  date, 
the  b u i ld in g  p ro p o sa l is s u p ­
p o rte d  by representa tives o f b o th  
the  le g is la t iv e  A n a lys t and  the 
D e p a rtm e n t o f F inance.
Hotline
TYPEWRITER8-ADDING MACHINE8-CALCULATOR8 
Rentals-Sales-Repalrs «
iJO H M N Y l
NELSON OFFICrEQUIPMENT
1 (0  J B
690 Higuera St. 
643-7347
Open 8:30 to 6:30 
Mon. thru Frl. 
Sat. till noon
SUNWAY
T O
NOW OPEN 
— “  SUNWAY 
DRIED FOODS
FEATURING:
Salton Yogurt Makers 
SteamarveT Steamers
LOW MOI8TURE FOODS, GREAT 
FOR CAMPING AND STORAGE
GRANOLA, GRAINS AND BEANS 
BULK ¿R BY THE POUND 
DRIED FRUITS AND VEGETABLES
CHECK OUR PRICES!
967 Monterey 644-7999
Glen
the
people placel
Many timet when going to school and living in a dorm or 
residence hall you feel like you're lost in the crowd. Not at 
Stenner Glenl We run Stenner Glen for you, the Cal Poly 
student. To us the people are important.
We believe we have the best food service program available 
featuring 19 meals per week with 3 entrees at each meal 
and unlimited seconds. We have monthly special dinners and 
steak nights at well as mini-specials along the way to cut 
down the boredom of eating in a cafateria day in and day out.
We have unique faoilitiet including a swimming pool, 
batketball/vollayball court, dry heat saunas, color T.V.
Iounges, community kitchan, study rooms, academic building, ibrary, student-run coffee house and craft center featuring 
photography, pottery, leather crafts, batik, and much more.
We have recreation programs,that include, but are not limited 
to ski trips, dances, picnics, guest lecturers, dance classes, concert 
outings, parties and backpacking trips just to mention a few.
Most importantly we have concerned management who think you 
are important and treft you a* an adult. We run the residence hall 
for you and constantly solicit your inputs into the running of the hall.
We also have faith in the people who live here and they have f|ith  
in us. That's why over 40% of the people who live here this year 
are coming back for a second year.
There must be a reason why that many people want to return 
for a second year -  maybe they've found a place where they don't 
get lost in the crowd.
If you know someone who lives here now ask them,they're 
the one's who really know. Ask them how it feels to be part of 
"The People Place", and also ask them how It feels to be important.
f f !  STENNER GLEN
1060 Foothill Blvd. San Luis Obispo, CA 93401 806/ 644-4640
Tuesday, Juna I, m i
F ig h t m em ber» o ( G ou i'lr Steve 
S im m ons ( a I  P o ly  M u ilfc n g
track  and  f ie ld  t ra in  were the
re c ip ie n t* o f  »per iu l aw ards at a 
year rn t f r e c o g n it io n  (u n c tio n  
h o tte d  by the  head coach recen tly .
T h o te  h o n o re d  were: C lancy  
Edw ards, J im  S chanke l. Ken 
H aagen, K e vin  M cN a m a ra , Kerry 
G o ld . '  Je rry  H o u g e n , R u t i  
( i r u n e v  a nd  C u rt is  B yn i.
F d w a rd t was nam ed the 
squad 's '‘m ost v a lu a b le "  and  the 
’‘o u ts ta n d in g  p e r fo rm e r."  He 
w o n  the C a lifo rn ia  C o lle g ia te  
A th le t ic  A ito c ia iu in  100-yard
d a i t r m te  ro t w  w < d n it n r o iR n r
year and added the C C A A  220 
t it le . F d w a rd t, w h o  »hared the C al 
Po ly M V P  h o n o r in  1974 a t  a 
freshm an, was a cons is ten t
honored
w in n e r in  b o th  sh o rt s p rin ts  and  
w a t am  h o rm a n  o n  the  M u s ta n g s ' 
440 and  880-yard re lay  teams.
Schanke l was nam ed b o th  " th e  
o u ts ta n d in g  fre s h m a n " and  the 
"o u ts ta n d in g  d is tance  ru n n e r ."  
H e  h o ld s  the C a l P o ly  schoo l 
reco rd  in  b o th  the  6 -m ile  (28:48.5) 
and the 3 -m ile  (13:48,2) and  w o n  
the  C C A  A  8 -m ile  t i t le  last week 
a fte r p la c in g  second in  the 6 -m ile .
H aagen earned the a w a rd  as the 
"o u ts ta n d in g  j ie ld  cverrts m a n ."  
H e has va u lte d  16-8 w h ic h  is 
second h ig h e s t in  C a l P o ly  h is to ry  
b e h in d  tw o - t im e -  N C A A  - chan t-
" m o i l  im p ro v e d "  squad m em ber. 
H e  h a t low ered  h i t  440 in ­
te rm ed ia te  h u rd le s  t im e  fro m  53.2
to  52.7, , . ,  „
A fo u r-ye a r " m o i l  va luab le  
aw ard  w en t to  G o ld  w h o  has been 
a f ix tu re  o n  P o ly 's  m ile  and  440- 
yard  re lay teams and  p laced se­
co n d  in  the  C C A A  440 w ith  a 47.9 
d o c k in g .
G o ld , H o u g a n , the  C C A A  
d e c a th lo n  c h a m p io n  and  schoo l 
record h o ld e r w ith  6,909 p o in ts , 
and G rim e s , a m e jiitw l o f P o ly 's  
second p lace C C A «  440-yard 
re lay  team , w h o  a l jo  placed 
fo u r th  in  the C C A A  lo n g  ju m p ,  
a l l  shared the  "coas hes' a w a rd "  
lo t th e ir  c o n tr ib u t io n s  to  the team  
th ro u g h o u t the  season.
Next year’s outlook 
tops volley agenda
p ln n  P ave H i m r r , a in n t i r r  Nain a  1— Byr d ,.Ih rr< > n fe iè lice  m r h a m
The M u s ta n g  v o lle y b a ll team  
m ade w h ip p e d  cream  o f^ fh e ir  
o p p o n e n ts  in  r o l l in g  to  an  im ­
pressive 33-5-6 seasonal m a rk , b u t / 
a ll  tha t was last year.
C oach o f t ie  Year. Ken Preston, 
is a lready Icx rk in g  ahead to  h l l  me 
gaps th a t w i l l  he le ft w hen  several 
o u ts ta n d in g  g ra d u a tin g  sen iors  
vacate. '. ,
T h is  year's team  c a p ta in  Jeff 
B la n ch a rd , a t w e ll as C h ip  
W essburg,. T o m  W o r th , R ich  
G iac i >DOU/i a nd  M ax B o vc ri have
in g  P reston w ith  some touch 
ho les  to  f i l l ,
B u t in  a n tic ip a t io n  o f the 
to u g h  task, P reston is h o ld in g  a 
m e e tin g  fo r  a l l  those interested in 
p la y in g  in te rc o lle g ia te  volleyba ll 
o n  e ith e r the  m e n ’s o r  women's 
team s fo r  the  '75-76 season.
P reston  p la n s  to  d iscu a  a 
s u m m e r  t r a in in g  schedule, 
su m m e r v o lle y b a ll cam ps and the 
o u t l o o k  fo r  nex t vear.
I'h e  m e e tin g  w i l l  be held in the
a ll closed the* Irook o ñ  I h e il 
M u s ta n g  'v o lle y b a ll careers, leav-
b 1.‘ í Id  ir»«. Pí m  rd V d . t c l y f  Ï . l M
a .m .Burbaran  w h o  w o n  tit le s  a nd  set 
N C A A  D iv is io n  I I  records in  1972 
and 1974.
Me Ñ am ara  was voted the
v iu  c i
p io n  w ith  a 47.7 e ffo r t,  and  the- 
a n c h o rm a n  o n  P o ly 's  w in n in g  
m ile  re lay  team , was presented 
w ith  the  " M ik e  Stone A w a rd ."
W H I T E  l ~
E L E P H A N T  
S A I E  ^
EL CORRAL R e g .  7 9  < t / e a .
¿SmficuuLá_
I  P I N I  S H O E S  I  C L O T H E S
8 ^ ----A — .. Ca m  I aal« A L |a MAPOW HraW H NOIR M ill H I S p l
Fantastic
T sale
m  N O W  IN P R O G R E S S
Women's &  Men's 
Spring Shoes
First Pair Regular PriceSecond $-^qq
M an* Sh««« â t 
Daemlawn S tart Only
Pair
gw* ONE DOLLAR SALE
o n  g r o u p « o r  t h is  s e a s o n  » ju n io r
* SPORTS WEAR
PANTI-COTTON "T" TOPS- BLOUSES SKIRTS SWEATERS 
CO ORDINATES SPLIT LEATHER JACKETS AND MUCH MORE
FIRST ITEM REGULAR PRICE
—  ?TEEMO N O $ j 0 0
CLOTHINO AT MADONNA PLAZA ONLY R tgu ltr Prie* Por M o ti l i p t n i l v t  item
A1I S t i t t  P inti Not A ll Merchandise On Balt
B t  H o r o o a r l y  f o r  b a s t  S e c t i o n  
2  L o c a t i o n !  T o  l a r v o  Y o u
P I N !  S H O E S
• M  N ig e e rn  f t r e e l  V
C L O T H E S
111 Uedeiine Reed Plexo
Announcements rm
t Ü R 'g P i
V c o r
l . l
____ ____A n g e l— . —
J44 t l J J o r t í l J )  ASS 37 37.
Low COI _______ .
round  A. I I  T. )4M
i  « M i a
„ J *  f  L t  Clanege 
B lvd . L o t A ngelas, ÇA. *003S'(714)
itu d e n t f i la n t i  s i l  y  t i r
A v s ts r  M u tlc  
m t r t  d lic o u n  
t t t a i r t  w ith  C h ts p
g ives  Pol 
i l l ,  * t7
t t u d t n t i  
M on te rey
T h r il lsiw?
T y p t w r l l t r t  c l t t n t d  and r t p t l r t d  
low p r ie s t  e ll w o rk  q u s ra n t t td  
» ra t t t t i m a t t t  csH n ic h ts  | 4 i  in > ,
la v *  m on t v  lO O T  A N D  SHOE 
R IP A iR S  F in t t t  e r t f t t m t n  and 
m a ts r ls ia  B u rn a tts  Boot and Shot
JO , r s c tn t ly  b u ilt  h o m t 
• • m a l t  r o o m m a t t ,  ow n room 
c a r p t t t d ,  la rg i- ya rd . »43701,
la v a  *  on ho o tin g  . . .  buy m y '*» 
S I' A r l t lo c r t t  T r s v t l  t r a l l t r .  y»ry 
tu l ta b la  to r t tu d s n t
A p e r tm s n t lo r  tu m m t r  only, H W  
par m on th , u n fu rn  A u t l l l l lM ,  4 
b lo c ks  tro m  c tm p u t . (W JS 4I. 
P a m a l t  r m t  needed s ta rtin g  
t u m m t r .  Own room , M )  par mo. 
A cross  s t r a t i  fro m  Poly H w lth  
Can ta r .  «443031 _ _ _ _ _
c a ll 773 « m
1 m a la  
tu m m a r .
room  m at#  
q tr ,  M o rro neh
R a pa lr f f *  M o n ta ra y  I t .  A c ro t t  
fro m  O b itp o  T h a a ta r, IL O . 
a u t 6  1 W I , ,,,c 6 N D i t l 6 t f i T ro  
I I R V I C I  o n ly  (1 4 .t l  p lu t  
re fr ig e ra n t. Rag «3« 30 T a t i your 
t y t t t m ,  c h tc k  you r la a k t, Ins ta ll 
ra lr lg a ra n t .  O fta r e x p ire s  Juna 10. 
M adonna Rd «ha ll. C a ll «43 i t a t  
tor ap ‘
a p p re c ia te ,
Nnmt 4 ro o m m a t t i  b tg ln n ln g  Pall 
A t  par m on th . 1 m ila  (ram
fr o n t i  ta # ’ to 
e le i
____I 7 L
q tr .  MS .— ..... ....
cam pus. C all S4« 4 3 »
For Sale
R t( o rd  c laanar rag . p r ice  «7.S« 
N ow  w ith  th is  ad ’
Saif know ledge - Peace o f muta 
D iscussions on fn# m e d ita tio n  
ravaa lad  by O u ru  M a h a ra l |l. 
T u a td a y  and F r id a y s  7 JO PM , a ll 
w a lcom a. F o r fu r fh a r  In fo rm a tio n : 
144 3 47*.
k u t-è o y  Good t ip t ,  Pun Room  ca ll 
♦37 4041 or 037 3 37« C a v i l la r  R a ti. 
f o  " b t  W o lfm a ñ 11--------------------------
t i  
«OUN
to  o i 
• l . 4 f I f  
O C IT Y
1*74 C row nhavan  I3<*0 7 Od. 1 bath 
s k i r t in g  a w n in g , p o rc h , thad  
Ready to m ova If 
o ffa r . t l lv a r  ¿ It
U ta d  tta ra o j 
g lu t  a q u a liia r
%
i . 
it. 10,500 or batt 
«43m e.
Bi
naw ««7«. 
• k a r t ,  naw w oo, Sony 
c o d tr ,  naw  M 3 I. C a ll 
m a k a  o ffe r .
c ln toah  speakers 
1, « A I  1«
- <■*•* BOO 141
to s a i a r t  rad , v lo la tt  t r a  b lua, 
sugar Ti
Slrnpia Ol , ______
ter Ih# d o jtn  o a a u tla t N e tti.
B> is iv i* a r t Diiiv
» w a tt, A nd io  a ra  you. 
lim i b u t ye t to  t r y * .  T hank  you
N I K D I D :  r id #  fo r  m 
Bay A re a  a t and of thÎ if is  q u a rte r , t o f g a t. » a lly  MS S3SI-r.
nor»» to
,  M l 
J»TAN O
»J1
DR I V .
Wa n t J C
» T U D E N T  C R A F T  
YO UR C R A F T »  A1 
B O O K « T O R I O N A 
« IO N M É N T  B A H » . CO 
A N N I !  AT I L  CORRi
S' P lu o ra tc a n l " C o o r t "  Hen 111. 
O ld b a ta b a li ca rds  ior t i l t .  Jeff
S44 3SJ3__________________________
1^74 t ra ile r  3 b » d ro o m t, l ix * 0  
fu rn is h e d  C a ll «44 1774
L ik a  naw rad A w h it#  baby fur- 
n ltu ra  c r ib , d ra w e r, d o th a t herta  
A  d re ss in g  fab le  «44 4443 a ft ».
________ Wheels
r«M RNT . « I L L  Need m oney? Cash fo r  m otorcyc ler a i  «..for
r j r Ñ D T ó
/ A L L Í  f l
Ara
ön a v a ila b le .  
f  cam p , ta n ta  
k itc h e n  h t ip « '
S u m m e r p o s it io
C h ild rens tu m m a r
C ru i m o u n ta in s ; e l e r 
flood  m a |o r )  d in in g  room  h o t tw t ,  
n ig h t w a tch m a n  over 3« y rs . 
J a n ito r p re fe r m a la , g room  to r 
s ta b le  m a la  p re fe r re d ,  c a ll 
K anno lyn  Cam p (4 0 t) 47» I4J0 or 
check ad in  p lacem en t o ffice .
*7F Honda k L  3 t0  « M Í
-y U t i l i t y  f r a i la r r k « ,  one 
fo r m o v in g , dcnvt ra n t, buy 
w istd o lla rs  
13««
fisa investment
osad
l A l  
ca ll
r « r l
save
ISSI
M usi sal 11 HAS (urukl lib . Aio^ol 
new  p a r t i :  Good cond ition  «300 or
I  R t fs ,  '
Housing
3 T U D iN Y 3 i  « In g la  L  d o u b le  
room s a v a lta b ls  In a p t lfk s  sultas.
7, a ll you can eat
Basi o ffe r , can
Ï W T  „
s a c r if ic a  
Lea at k
D un# bug g y , ¿ lass
iv a r y t h l n e ,  P r im o  
St«00, c a ll M i  0403
M4A01».
i Plymouth valiant. Head wtrk 
n at MSS sr bast after. Cali 
M3-S74« ar S4« -14«0.
Body, NaiaCondition/
M aeIs p repa red ,
» a un t, A
V a rio u s  p aym en t pi 
tea  w h # t w a have
« T I N N I R  O L IN ,
O lvd, «LO  S44 4540
rac fa c ili t ie s
 I0S0 F o o th ill
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